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いて報告する。公開試問は、令和 3年 2月 2日、11時より、Teams によるオンライン開催の
形で行われた。論文執筆者による発表に 20分、試問担当者による試問と傍聴者からの質問
に 20分を充当した。 
 発表で、論文執筆者はよく準備されたスライドを用いて、時間内に論文の全体像をわかり
やすく提示した。試問では、個別で専門的な内容から音楽文化全体に大きく関わるものまで、
様々な質問をよく理解して誠実に応じ、適切な対応を行った。 
真摯な研究姿勢と優れた説明能力等を評価し、試問担当者全員一致で合格と判断した。 
